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ABSTRACT 
At present, all around the world, enterprise concentration, or enterprise merger 
and acquisition (M/A) have been the main means to optimize the resource of 
enterprise’s business and organization. And it also can help enterprise to expand 
business, improve economic efficiency and international competitive strength. But 
some enterprise M/As possibly form trust groups, which break the market competition 
environment, and harm consumers’ benefit, and even social benefit. So almost market 
economic countries in the world release some enterprise M/A management laws to 
control and manage enterprise concentration. 
In China, currently, our enterprises are overmuch distributed, enterprises’ scale 
still are small and competitive strengthen are weak. Enterprise concentration can 
change the current poor situation, and it is good to coordinate the resource of 
enterprise, and improve enterprise’s marketing competitive power.  So our 
government encourages enterprises to concentrate under the policy of fair competition 
and voluntary union, lets them become much bigger and stronger. At same time, 
government also knows the enterprise concentration’s dark side. So government needs 
to manage enterprise concentration to protect our socialist market economy. In the 4th 
part of Chinese Anti-Monopoly Law, the enterprise concentration management Policy 
is set up. And according to the law, Chinese Anti-Monopoly Department examines 
some important or grand enterprise concentrations to prevent market overmuch 
concentrated, and stop or pass conditionally those enterprise concentrations to remove 
the possibility to cause trust, or exclude and limit market competition.  
The thesis has four parts. The 1st part studies the Enterprise Concentration Policy 
in Chinese Anti-Monopoly Law. The 2nd part mainly studies the Anti-Monopoly 
examination of enterprise concentration management laws, and the Anti-Monopoly 
examination of China enterprise concentration policy.  According to the policy, the 















Ministry’s examination on the case to let readers understand the judgment and the 
Enterprise Concentration Policy. The last part summarizes the insufficiencies of 
Chinese Enterprise Concentration policy, and raises some advice to develop it, at 
same time, also give some suggestions to these concentrating enterprises.   
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的。2007 年 8 月 30 日，第十届全国人民代表大会常务委员会通过并颁发了《中







































第二节  研究目的 
   可口可乐公司收购汇源果汁的案例是近期商务部依据反垄断法的经营者集中
控制制度审查的一件重要，和具有典型代表意义的案件。自 2008 年 9 月 3 日该
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